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２． Actual condition of  Japanese companies'  
relocation in the Thailand and Vietnam 
・Used Date
Overseas company overview 2016
・Target company
Equity ratio of 10% or more of the local companies from  
Japanese companies
・Countries analyzed
Vietnam, Thailand
・Definition of word
Withdrawal ：Number of withdrawn companies 
and merged companies
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①Advance to the Thailand and Vietnam of Japanese 
companies
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Thailand ：peaked in 2013. Vietnam：peaked in 2012.
Japanese companies are still Advance to the Thailand and Vietnam every 
year.
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②Withdrawal to the Thailand and Vietnam  of 
Japanese companies
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4
Thailand ：peaked in 2013. Vietnam：peaked in 2012.
Japanese companies withdraw from Thailand and Vietnam every year.
３．Actual condition of Freight transport  in the
Thailand and Vietnam based on the
Questionnaire survey
Thailand Vietnam
Survey Target 
Local company 
and Japanese
Local company
and Japanese
Survey Period Fy2016 Fy2015
Answer number 73 companies 101 companies
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② Number of Regular staff
VietnamThailand
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Survey Results
①Annual sales
② Number of Regular staff
③Main sales country
④Main sales target
⑤Main procurement countries
⑥Main suppliers
⑦Issus of logistics
⑧Main transport(Local)
⑨Main transport(Export)
⑩Main transport(import)
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③Main sales country
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①Annual sales
VietnamThailand
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④Main sales target
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⑤Main procurement countries
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⑥Main suppliers
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⑦Issues of logistics
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⑩Main transport(import)
VietnamThailand
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⑧Main transport(Local)
VietnamThailand
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⑨Main transport(Export)
VietnamThailand
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